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реакционной смеси выполняли методом ВЭЖХ, 
отбирая пробы через заданные промежутки вре-
мени.
В ходе работы была установлена зависи-
мость конверсии субстрата и селективности по 
целевому продукту от типа и характеристик ис-
пользуемого катализатора, начального мольного 
соотношения NaOH/глицерин и температуры.
Идентификация образующихся в ходе про-
цесса веществ позволила предложить схему ре-
акции (рис.1):
Проведение процесса в щелочной среде спо-
собствует, во-первых, ускорению первой стадии 
дегидрирования глицерина в дигидроксиацетон, 
и, во-вторых, перегруппировке пирувальдегида 
в лактатион. В отсутствие щелочи образования 
МК не происходит, а конверсия глицерина за 8 ч 
составила < 5 %. 
Наибольшую каталитическую активность 
продемонстрировал Cu2O-гл. Это может быть 
связано с лучшей активностью соединений с 
атомами Cu (I) по сравнению с Cu (II) при отще-
плении молекулы H2.
В оптимальных условиях проведения про-
цесса (0,75 г Cu2O-гл, температура – 230 °С, 
200 мл водного 0,9 М раствора глицерина, на-
чальное мольное соотношение NaOH/глицерин 
– 1,2/1, время 6 ч) конверсия глицерина состави-
ла 91,3 %, а селективность образования молоч-
ной кислоты – 72,1 %. 
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В последнее время активно разрабатывают-
ся катализаторы, включающие трехвалентный 
металл и различные конфигурации C2-симме-
тричных саленовых лигандов, модифицирован-
ных четвертичными аммониевыми остатками 
с нуклеофильными противоионами [1] [2] [3] 
Они широко используются в области стереоре-
гулярной сополимеризации алкиленоксидов с 
диоксидом углерода с получением регулярных 
полимеров – полиалкиленкарбонатов, таких 
как полипропиленкарбонат-ППК или полици-
клогексанкарбонат ПЦГК. Такие свойства, как 
стереотактичность и стереорегулярность ПЦГК 
влияет на кристалличность, температуру плав-
ления и термическую стабильность, которые 
оказываются выше в случае стереокомплекс-
Рис. 1.		Схема	превращения	глицерина	в	МК
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но-полимерного рацемата [1]. Сополимеризация 
(рац)-пропиленоксида с CO2 дает стереогради-
ентный рацемический стереокомплекс ППС с 
улучшенной термической стабильностью [2]. 
Продукт ППС был коммерциализирован, а фор-
мулы соответствующих катализаторов были за-
патентованы [3].
Основания Трёгера (ОТ) [4] перспективны 
для практического использования в асимме-
тричном катализе. Чтобы полагаться на ОТ не 
только как на увлекательную, но и на привиле-
гированную структуру, мы следовали алгорит-
му построения молекулы с одной осью C2 для 
одного диамина ОТ и одного саленового ядра, 
последовательно проходящей через углеродный 
NCN-мостик, металл-ион и центр (N)CC(N) свя-
зи незамещенного 1,2-этилендиамина.
В этом докладе мы представляем подход к 
синтезу саленового комплекса 1, хиральность 
которого обеспечена только за счет асимметрич-
ных N атомов энантиомерного ОТ. Регулирова-
ние нуклеофильности азотных центров будет 
осуществляться за счет орто-замещения в ани-
линовом ядре.
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К концу 2017 года ограничение содержа-
ния ароматических углеводородов в товарных 
автомобильных бензинах принято уже более 
чем в ста странах. В большинстве из них до-
полнительно установлено ограничение по со-
держанию бензола на уровне не более 1 % об. 
Одним из перспективных процессов, позволя-
ющих снизить содержание бензола в бензинах 
является гидроизомеризация бензолсодержащих 
бензиновых фракций. Сырьем данного процес-
са могут быть прежде всего легкие фракции ри-
формата н.к.-85 или н.к.-100 °С и прямогонная 
бензиновая фракция 70–85 °С. Данный процесс 
позволяет не только превратить бензол в метил-
циклопентан (МЦП), но и увеличить ОЧ фрак-
ции за счет изомеризации алканов нормального 
строения, которые так же присутствуют в дан-
ных видах сырья. 
Из литературы известно, что наличие арома-
тических и циклических углеводородов в сырье 
Схема 1.
